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出国 ／ 関西国際空港 → ソウル・仁川国際空港 
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1. KERIS (韓国教育学術情報院) 
学術情報の検索から原文入手までを行える学術情報サービス・システムである「RISS」、
「WILL」の概要と KERIS の ILL サービスについてのワークフローの説明。 
       対応者：Ms. Hwang, Hye-Jeon (研究員) 




・図書館概要、館内ツアー  ：Ms. Kim, Young-Aie (国際交流担当) 
・施設管理、セキュリティ・マネジメント：Mr. Kim, Jang-won (施設管理担当) 
・情報リテラシー、レファレンスサービス：Ms. Hong, Soon-Yeong (研究支援担当) 
・数学図書館見学   ：Ms. Noh, Jun-Young (数学図書館司書) 
・図書館システム、Web サービス ：Ms. Kim, Mihyang (システム担当) 
・図書館間相互協力サービス、実習 ：Ms. Lee, Min-Kyung (相互利用担当) 
・雑誌受入、EJ･DB 管理  ：Mr. Hyun Woo Park (雑誌管理担当) 
 
3. 国立中央図書館 
サービスの概要説明、館内ツアー ：Ms. Lee, Soon-Hwa (主題情報課) 
 
4. 延世大学中央図書館 
図書館概要、サービス概要説明、ツアー ：Ms. Key, Sun-Ah (司書部) 
図書館間相互協力サービス  ：Ms. Hong, Choong-Lann (閲覧部 課長) 
Lecture Support System の説明  ：Ms. Kim, Helie (閲覧部) 
図書館システム、Web サービス  ：Ms. Chung, Heejung (電算部) 
 
5. 梨花女子大学中央図書館 
サービス概要説明、ツアー  ：Ms. Ha, In-Sook (図書受入担当) 
図書館システム、Web サービス  ：Ms. Lee, Nanee (システム担当) 
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調査・研修の成果 












3) Web サービスの活用、図書館システムの整備 
































ャンパスに本館、分館(7 館)、学部資料室(約 80 室)の大規模な図書館ネットワークを有
するソウル大は、学生数約 23,000 人と本学と同規模だが、本館に約 3,500 席の閲覧席を










ソウル大では INEC 社と、梨花女子大は Future NURI 社と共同開発した図書館シス
テムを使用している。これらはいずれも韓国製で、大規模大学だからこその共同開発が
可能であり、パッケージとして韓国内の他大学図書館で導入されるほど完成度が高い。


















便性を追及している。本学のシステムは昨年 4 月にリプレイスしたが、導入から 1 年近
く経過した現在も安定に稼動しているとは言いがたい。韓国の大規模大学図書館の運用
体制を参考に、システムライブラリアンの養成及び配置を検討すべきであろう。 












































ため、サブジェクトに関する知識を意欲的に身に付けている。このサービスは 2007 年 5
月に始まったが、予算を獲得してデータベース同時アクセス数を増加したり、ドイツ語
の文献入手のための Subito(ドイツの図書館による文献提供サービス)へ参加したりする








z ソウル大学中央図書館 ：http://library.snu.ac.kr/Eng/ 
z 延世大学中央図書館 ：http://library.yonsei.ac.kr/ 
z 梨花女子大学図書館 ：http://lib.ewha.ac.kr/ 
z KERIS(韓国教育学術情報院)：http://www.keris.or.kr/ 
z 韓国国立中央図書館 ：http://www.nl.go.kr/nlja/ 
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